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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La desorienlacíó que s'cbserva a l'en¬
torn de les reunions de la Conferència
Econòmica, h« determinat una sensible
paraii zació dels negocis bursàtils, que
es tradueix en un estancament de les
nya del 5 per cent, la qual cosa motiva
qne de 58 arribin a 69. Els Tánger a
Fczco'iizen a 96*50 i els Tranvies a
85*25. Cal remarcar també la gran alça
de les Obligacions de! Gran Metro, que
cotitzacions i una prudent abstenció | del canvi de 72 arriben fins a 80 per a
deis elements especuladors. Caldrà ob¬
servar amb atenció la forma en què les
Borses internacionals acolliran els fets
derivats de l'esmentada Conferència de
Londres.
Pel que es refereix als mercats espa-
acabar a 79. Les del Metro Transversal
queden paralitzades a 65.
Dels.valors industrials, anotem la fer¬
mesa de les Obligacions de l'Energia,
que obtenen millores de prop de dos
enters. Les Unions Eièciriques de Cata
nyoîs, sembla que també comença a | lunya, passen de 87 a 89. Les Coopera-
iniciar-se un període d'estabilització en
les cotitzacions. La proximitat de l'es¬
tiueig i ei desencant que ha produït la
solució de la passada crisi, no inciten
a intervenij en els negocis bursàtils i
xietermínen una evident abstenció.
A ta Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat ban demostrat un gran soste¬
niment. L'Exterior, tal com prevè¬
iem en anteriors comentaris, ha obtin¬
gut una ferma revalorifzació en pujar
de 83 a 85 50. Per altra part els amor¬
titzables de l'any 1927 nets d impostos
assoleixen el canvi màxim de 1CG'50.
Els del mateix any 1927 amb impostos
se situeu a 86. Finalment, els Bons Or
es mouen al compàs de la puja de tes
monedes estranjeres i de 200 {arriben
m 206.
Dins el sector de vaicis municipals.
tives es situen a 51, però amb una irre
guiaritat manifesta. Les Maquinistes co¬
titzen a 80 i els Bons Gas Lebon a 97.
Dintre el grup d'accions al comptat, les
Telefòniques han reconquerit bona
part del terreny perdut Is darrera set¬
mana. Del canvi de 102'50 reaccionen
fins a 105. No ens equivocàvem la set¬
mana passada en indicar que la neta
dels radical-socialistes era únicament
per a espantar el petit estalvi.
En el me cat a termini, ha imperat
una abstenció general. Les cotitzacions
no han sofert variacions d'importància
i el volum de les operacions ha sofert
una minva considerable. Únicament les
accions Chades han donat la nota d'op¬
timisme en pujar de 355 a 385. Els car¬
rils s'han desenvolur I amb una indi
ferència completa. Sosteniment de les
es registra una empenta alcista en els | accions Mines del Rif. Intent frustrat de
de l'Ajuntament de Barcelona. Els títols
del 6 per 100 pugen de 71 a 74 i queda
diner en aquest canvi. Les ampliacions
pugen de 54 a 56. Els Ajuntaments del
5 per cent pugen fins a 75. Hi ha anun¬
ciada una emissió del mateix Ajunta¬
ment, al canvi de 88 per cent i rendi¬
ment del 6 per¡ cent. Sembla que la
subscripció no ha tingut gaire èxit. Din¬
tre els valors de garantia especial, cal
remarcar la seva empenta del Deute Ar¬
genti, que de 86 puja fins a 91. Els va¬
lors del Crèdit Local i del Banc Hipo¬
tecari mantenen la seva habitual fer¬
mesa. 1 per ú^lim, les Cèdules Costa
Rica pugen de 72 a 79.
Els valors ferroviaris han presentat
millor aspecte i han acon' eguit deter¬
minades millores. Els Atacants primera
hipoteca pugen fins a 5C'50. Hi ha una
bona demanda de ferrocarrils Catalu-
redreçament de tes accions Colonials i
Montserrat. Poc negoci en explossius i
Aigües. Irregularitat de les Filipines i
Sucreres, i finalment estancament de les
accions Tramvies.
Volem finali zar aquest comentari,
amb un retret de la nova depressió que
sofreix la pesseta. En efecte, en pocs
dies, els francs han pujat de 46 a 47 i
les lliures de 39 70 a 40'70. Per altra
part, els francs suïssos han pujat de
227 a 230. Desconeixem si es tracta de
un nou atac contra la pesseta o bé una
flexió vista amb bons ulls pel Centre de
Contractació. Per ara el senyor Viñua-
les permaneix inèdit en qüestions fi¬





a Sant Martí de Mata
La restauració del temple dedicat a
Sant Marti, dintre ei vfïnat de Mata,
avui ja és un fet. Aquest sntiquissim
temple, construí en la segona meitat
del segle IX és un dels més primitius
de la nostra comarca, i el fet de la seva
antigor com les èpoques d'agitació i
lluites transcorregudcs l'han fet impor¬
tant per la seva història. Fa poques set¬
manes ens doliem veure'l pres per un
I complert abandonament. La seva co
berta ja era convertida en un munt de
runes i les seves parets tot i essent de
fot ça consistència començaven a res¬
sentir-se i es desplomaven. L'altar i les
imatges eren gairebé destruïdes. La des¬
gràcia va caure ai damunt seu!, petó
hem d'alegrar-nos que aquesta desgrà¬
cia no ha estat duradora. EiSseu propie¬
tari seryor.Schleicher empès per l'amor
a l'història i antiguitat del temple i com¬
prenent allò que aquell abandonament
significava va disposar a les seves cos¬




Eí critic d'art de El Mati, Lluis M.*
Folch i Torres, diu de l'exposició que
ha presentat Concepció Boter a «La Pi¬
nacoteca», de Barcelona:
«Concepció Boter té una exposició
a la Pinacoteca força interessant, enca¬
ra que de vegades la tècnica imprespio-
nista que amb tanta solia empra, sem¬
bla no estar del tot ai servei de la visió
de la pintura. No és d'esperar, però, da¬
vant les bones condicions que aquesta
artista sembla tenir, que vulgui enfilat
e:s viaranys de la facilitat, els quals in¬
dubtablement la portarien a l'amanera-
ment i al fracàs. No és d'esperar, diem,
perquè el que sap pintar el quadre dels
eucalipics de «Catà de la Vall» i el del
«Moü Masriera», no li cal recórrer a
certs efectismes fàcils d'obtenir, per a
sortir se del pas i rebre els sufragis
dels snobs.
La pintura és un art molt difícil, del
qual sols es reïx quan a copia d'esforços




Festa Major de Calella 1933. Sant
Quirze.—Durant els dies 15, 16, 17 i 18
hem celebrat la nostra Festa Major. Si
bé el temps no se'ns ha mostrat fala¬
guer com acostuma pel juny, no per
això ha fet minvar gaire gran cosa l'es¬
plendor de la diada, puix tots els actes
que s'han celebrat foren concorreguts
extraordinàriament tant per locals com
per gent forana.
Et principal alicient d'aquestes festes
ha estat l'envelat Calellenc aixecat a l'ex-
camp de futbol del Gremi de Pesca¬
dors, a benefici del Patronat de l'Hos¬
pital. Apart de la comissió organitza¬
dora, s'han adherit a n'aquesí benefici
Casino Calellenc, Acció Calellenca,
Joan Llobet Romeu, Pere Porti, Josep
Llobet Nicolau i senyora, Josep Subi¬
rana. N. N., la casa Hospital 104, i la
casa Domènech de Mataró, eN quals
han fet ofrena a la comissió de valuo¬
sos regals perquè fossin rifats al públic
per augmentar la recapta per la santa
casa, cosa que és de regraciar sincera¬
ment.
Separadament, per abreujar la resse¬
nya dels festeigs, anotaré els actes prin
cipals, deixant apart els Ifuïdissims balls
celebrats a l'envelat amenitzats per les
orquestres Fatxendes de Sabadell i Se!-
vaiana de Cassà.
Els espectacles: A la Sala Mozart es
celebraren diverses funcions teatrals a
l càrrec de l'aplaudida companyia del
'
Teatre Català Romea, Vila-Davi, posant
I en escena magnifiques obres del seu
i
I extens i escollit repertori.
I Amb la impossibilitat d'efectuar-se a
'
l'envelat tal com s'havia anunciat, es ce-
[ lebrà al c nema Ancora la funció lea-
I tral a benefici de l'Hospital «Don Gil
I de Alcalà» per la companyia de sarrue-
f la de Lluis Calvo. En totes les repre-
f sentacions el públic correspongué tal
^ com les obres mereixien,
f També celebrà diferents representa-
estat toies aquelles parts que ja havien |
desaparegut per destinar-lo de nou 1
al culte. Amb el desig de colaborar en j
aquesta elogiable iniciativa de l'alemany I
senyor Pau Schleicher els demés pro- |
pietaris del veïnat de Mata han volgut i
contribuir a les despeses de la restau- 1
ració de l'altar i imatges, així també en
l'adquisició d'objectes litúrgics.
Felicitem ben sincerament des de
aquest lloc al senyor Schleicher, qui
amb el propi exemple dóna una lliçó
de bon gust i d'en patriotisme que no
senten aquells qui haurien d'estar obli¬
gats a sentir per ésser també propieta¬
ris d'edificis antiquissíms d'una història
interessant, testimoni de molls fets, i
deixen que es perdí el seu rastre en un
complet oblit.
S'ha disposai que fos pel vinent mes I cions el renomenat «Circ Nacional» de
de juliol la festa per celebrar la total f Willy Frcdiani, que ha visitat aquesta
restauració de l'edifici i restabliment ciutat durant els dies de Festa Mijor.
del culte. Aquesta festa es promet fer-la 1 Pe cert ha estat concorregut i moll
amb tota solemnitat i per tal de donar-hi | aplaudit.
més gran esplendor han acordat col·la¬
borar-hi algunes entitats mataronines.
Aprofitant aquesta ocasió es publica¬
rà dintre pocs dies una ex'ensa hisíòr a
de Mala, la qual e'esfà acabant d'estam¬
par. Aquesta història està escrita a base
de documents antics pel nostre amic
Marià Ribas, en la qual fa veure l'im- I
portància del temple de Sant Msrii, del |
castell i tracta un seguit de feís que lli- | Calellenc
guen íntimament la història de Mata
amb la de Mataró.
Prometem més endavant anar donant
noves referents a aquesta qüestió i so¬
bre la piòxima festa que es prepara. La
data de la qual aviat anunciarem.
J.F.
Concerts: Les orquestres Fatxendes I
Selvatana han donat magnes concerts
en els salons d'Acció Calellenca i Casi¬
no, com també al Passeig en els quioscs
dels senyors Maresma I Serra.
A més la cobla Selvatana ha efectuat
diferents audicions de sardanes al pas¬
seig de mar mentre el temps ho perme¬
té, i en cas contrari al stló del Casino
Esports: El dia 15 amb pluja batent
es celebrà el primer encontre anunciat
per aquestes festes entre una selecció
del F. C. Barcelona i Calella E. C., dis¬
putant-se una valuosa copa cedida per
subscripció popular entre l'rfició loca!.
Acabà l'encontre amb cl resultat de l a
1. L'equip barcelonista presentà a Lio-
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Josep M.* Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
rens, Sandoval, Oorel, Amat, Castellet, j
Pedrol, jordà, Vilaseca, Alcayne, Arti- |
gas i Parera, i el Calella a Mané, Ferrer,
Sancho, Comas, Arquer, Vilanova, Co¬
mas, Úbeda, Llovera, Holgado i Grau.
El trofeu quedà per decidir én un se¬
gon encontre.
Dia 16, Artilleria de Mataró, 3 - Cale¬
lla (sel.), I.
En aquest encontre també predomi¬
nà el temps plujós que el deslluí per
complert. L'equip guanyador era: Flo-
renza. Borràs, Garcia, Fibla, Abadal,
Bernis, Torrent, Palomeras, Canyelles,
Manyic i Delcor.
El cercle local presentà grans modi¬
ficacions entre algun reserva i elements
de prova, entre ells el porter mataroní
Tarrós que fou un dels millors homes
del camp.
El joc resultà bastant apàtic, apart
d'algunes jugades de Palomeras i Ca¬
nyelles i també de Borràs per l'Ariille-
ria i de Tarrós i Miró pel Calella.
Eis vencedors s'adjudicaren una bo¬
nica copa donatiu lambé de l'afició
local.
Dia 17, F.C. Palafrugell, 3 - Calella, 2.
Dia 18, F.C. Palafrugell, 3 - Calella, 2.
En aquests encontres es disputà la
copa galantment cedida per l'Excm.
Ajuntament de Calella, que fou adjudi¬
cada al club empordanès per dues vic¬
tòries a cap.
Els encontres presentaren dues fases
diferents. El primer dia de joc entre¬
tingut, però sense la movilitat necessà¬
ria per part dels conterdents per tal
d'acsnseguir mèriis^per adquirir la copa
en disputa, no obstant el quadre em¬
pordanès superior al Calella en totes
les ratlles, es mostrà una mica massa a
la reserva per fer més futbol a l'ende¬
mà, com així fou. El segon dia presen¬
ciàrem un bell encontre tant per part
d'uns com dels altres amb la conse¬
güent superioritat del Palafrugell i la
defensa heroica del Calella. A no ésser
per una jugada inexplicable de Mané el
segon dia s'hiuria empatat, però el ju- ,
gador susdit es deixà entrar un gol com ;
he dit d'una forma gens meritòria per j
ell. En resum, el partit fou de qualitat j
i agradà a tothom, |
El Palafrugell presentà a Tresener, '
Blanchs, Colomer, Castelló, Espada, |
Cabanes, Gorgonio, Carbó, Rexach, ,
Bonal i Miquel. |
El Calella a Mañé, Ferrer, Calafell, |
Comas, Arquer, Vilanova, Rius, Úbeda, f
Llovera, Holgado i Grau. |El primer dia en lloc de Llovera jugà !
Pueyo, de l'Espanyol, resullant la seva |
actuació bastant deficien*. |
Per gol average (6 a 4) els forans es |
feren acreedora del trofeu en disputa. |
El públic acudí al camp com poques i
vegades s'havia vist. |
Religioses: A l'església parroquial es \
celebraren també esplèndides fesfes re- I
ligioses en commemoració del Corpus [
i dels patrons de Calella Sant Quirze i '
Santa Julita, màrtirs de Crist. |
El dia 15, a la tarda, per l'interior del .
temple es celebrà la solemne processó <
del Corpus a la que hi assistí una gran
quantitat de fidels, resultant lluïdíssima
com poques vegades
El dia 16, al matí, es celebrà l'ofici
a honor dels màrtirs de Calella, on
també els fidels feren acte de presència
Qint-lo amb ferma devoció.
Per acabar sols em limitaré a dir que
a no ésser pel temps, com he dit
ja anteriorment plujós dels dos pri¬
mers dies, hauriem celebrat unes ex¬
cepcionals festes en tots conceptes i su-
p eriors a molts anys anteriors com es
pot comprovar.
Solament desitjaria assabentar als lle¬
gidors del líquid recaptat a profit de
l'Hospital, però degut a que falta satis¬
fer alguns pagaments per part de la Co¬
missió del Patronat no puc fer-ho con¬
cretament, però segons impressions es
creu no baixarà de cinc mil pessetes el
benefici.
El cas de no haver pogut celebrar
ball a l'envelat durant els dos primers
dies i la funció de teatre, ha fet que
s'hagi deixat d'obtenir un major bene¬
fici, que hauria estat de molt bon apro¬
fitar.
En altra crònica concretaré aquesta
xifra recaptada que ara solament aven-
ço amb caràcter eventual d'informació.
Corresponsal
MERMELADES
Préssec, Pruna, Pera i altres
CONFITERIA BARBOSA
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió de divendres
A tres quarts d'onze del maií l'alcal¬
de senyor Rabat dóna començ a la ses*
sió amb la presència dels tinents d'al¬
calde senyors Recoder, Majó i Cantó i
regidors senyors Monserrai, Fradera,
Biayna, Vinardel!, Masriera, Puig 1
Sans.
Aprovada l'acta, a'autorilz» al Dipo¬
sitari per cobrar 7.500 píes, de la Ge¬
neralitat com a subvenció per l'Escola
d'Arts i Oficis corresponent a l'any
1932, i altres quantitats d'Hisenda.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cinirgia Ortopèdica i Tnbertulosi Osteo-articolar de l'Iiospitaí de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí; 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.® - de 4 a 6 tarda
Hora es dóna per assabentat d'un
ofici de l'Alcaldia de Manresa traslla¬
dant l'acord d'aquell Ajuntament d'a¬
bonar a les filles del d funt Interventor
d'ambdos Municipis, senyor Batlles, la
corresponent pensió.
S'aprova l'estat de comptes del pri¬
mer trimestre d'enguany que presenten
un remanent en caixa de 4.470'50 pies.
en l'Interior i de 3.981'34 pies. en l'Ei¬
xampla.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva ies
següents: Superiora del Convent de
MM. Carmelites d'aquesta ciutat supli¬
cant sigui deixada sense efecte ia inclu¬
sió d'aquell Convent en el Padró d'ar¬
rendament d'aigua; Pau Solsona dema¬
nant vacances; Lluís Gallifa perque se
li reconegui un quinquenni, i Francis¬
co Webermann, apoderat de la «Socié¬
té Immobilière Mondiale» declarant
que aquesta Societat és propietària del
Col'legi de Valldemia d'aquesta ciutat 1
demanant com a tal que es rectifiquin
els plànols de l'Eixampla en el sentit de
respectar com a «manzana industrial»
tot el recinte d'aquell col·legi en tols e's
seus quatre llindars.
A continuació es llegeix un ofici del
Director del mateix Col'legi Valldemia
comunicant a l'Ajuntament la venda
d'aquell edifici a l'esmentada «Société
Immobilière Mondiale» i agraint ies
proves d'atenció i afecte amb que se'ls
ha distingit durant prop de mig segle
fi»
que sojornaven en aque 1 edifici.
Ei senyor Cantó demana que davant
la deferència que han tingut els Ger-
manb Maristes amb la Corporació i la
ciutat, s'acordi contestar i agrair els de¬
sitjós continguts en el seu escrit. Tot¬
hom hi està d'acord.
La regl&mentació de! servei
de taxis
El Secretari llegeix un dictamen ac¬
cedint a la petició feia per Mateu Do-
meních per tenir una parada fixa de ta¬
xi a la Plaça de la Llibertat. El senyor
Fradera demana la paraula no per opo¬
sar-se a aquesi permís sinó per obser¬
var que hauria d'evitar-se en el futur la
^^Banco Urquqo Catalán*'
lMÍtiIiiriIil.U-biiiIni tqliiiillMIN iMtbt dl Eitiiu, HS-TiUlii mi
Dlrwlon» l«iegrftBe« 1 Teletònlc»; CATURQUIIO s Mag«lKem» ■ la Barwlonrt—Birsclona
AQBNCIB3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, Olroaa, Maaresa,Mataró, Palamóa, Scat, Saaí Fella de Oalxola, Sítfes, Toreíló, Vlch I Vilaaavá
I Geltrú.
Correeponaa! del Baac d'Eepaaya a Mataró Î Vllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN SN GRUP "URQUíJO":
Denominaeió
«Banco Urqnlfo»
«Baaco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqállo Vaacongado»
«Baaco Urqnlfo de Qalpúzcoa» . .
«Baaco del Oeaie de Bapaña»
«Baaco Mtaero ladnstrlal de Aatúrfas»
«Banco MercaatÜ de Tarrafoaa»


















Francs 1.000.000Ies qnals tenen bon nombre deSacnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.OorreapoBaals directes ea loica lea placea d'Eapaaya I ea leamés Importaata del móa
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responsabilitat de que abans de conce¬
dir-los no s'exigeixi el títol i els permi-
I sos corresponents; remarca a la vegada
I la irregularitat de que els taxistes fan
iel preu del seu servei a criteri particu¬lar sense la regulació ni el control del
I taxímetre com hauria d'ésser i acaba
I interessant de la Comissió de Governa¬ció la corresponent reglamentació depr us unificats per tots els taxis, ja que
I es tracta d'un servei públic.
] L'Alcalde li contesta que tan sols s'ha
I regulat el iioc de parada de cada un
i per evitar conflictes i que pren nota de
I les seves suggerències per anar a la de-
( guda reglamentació, encara que creu
I que no existeixen queixes en aquell
j sentit.
I Ei senyor Fradera li replica que n'e-
I xisteixen i que cal anar decididament a
I la reglamentació. El senyor Sans demà-
I na que es faci d'avui endavant sense
I que resultin perjudicades les conces-
í siens anteriors, replicanl-li el senyor
j Fradera que seria més convenient que
Íes fes amb caràcter general. Desprésd'altres curtes intervencions el senyorMonserratdiu que s'aprofltin tots els
1 acords anteriors sobre aquest punt i to-
I tes aquelles disposicions sobre la Im-
1 plantació de taxímetres i notes de preus
I dels seus serveis jaque és convenient
1 no perjudicar als forasters que ens visi-
^ ten ni als mataronins que precisen d'a-
I quest servei. Finalment el dictamen és
aprovat amb aquestes últimes conside¬
racions.
Factures i permisos
Seguidament s'aprova la relació de
jornals de la setmana passada que pu¬
ja 2.658'50 pessetes, i les factures pre¬
sentades pels senyors Mercè Enric, Fills
de Maria Pagès, Jaume Campdepadrós,
Joaquim Ribas, Ferrovies i Siderúrgica,
Antoni Olives i Blai Serena. (Aquesta
última de 2.030 pessetes pel servei de
recollida d'escombraries durant el mes
de febrer és aprovada amb el vot en
contra del senyor Recoder Esquerra).
S'autoritzi i'instal'lacíó dels banys del
Regiment d'Artilleria en el mateix lloc
de ia platja dels anys anteriors sense
perjudici del que Informi la Sub-dele-
gació de Pesca a la qual s'ha sotmès l«
seva petició; i es concedeixen els per¬
misos d'obres demanats pels senyors
Eduard Espasa, Manuela Dagà, Josep
Collet i Miquel Bada.
Dictàmens aprovats
Prèviament llegits pel Secretari sé»
DIARI DE MATARÓ 3
Dr. G. Caipó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Mefge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
■provats els següents dictàmens: Desti¬
nar 320 pessetes per l'adquisició de dos
vagons d'adob orgànic i 80 arbustos
pel Pare; instal·lar tubería, trapillons i
boques de regar en el Parc a l'objecte
de la millor conservació dels parterres,
ittvertinl-hi fins a l.I87'25 pessetes. (El
senyor Majó explica que en fer-se càr¬
rec de la Delegació del Parc es trobà
que estaven construint uns parterres i
que es tenien que regar usant portado¬
res, i que per tal de que poguessin mi¬
llor conservar-se usant mangueres pre¬
sentà l'anterior proposició avui ja apro¬
vada). Aprovar les actes d'inspecció del
paviment dels carrers de Mata, Prat de
la Riba i Plaça de l'Escorxador liqui¬
dant-se a la societat constructora la cin¬
quena part del seu preu. I adquirir dos
neumàtics «Pirelli» i un aparell comptr-
quiíòmetres per l'auto-tanc podent-se
disposar de 1.075 pessetes per aquestes
compres.
Un prec i una pregunta
El senyor Sans demana que l'arqui¬
tecte municipal inspeccioni el paviment
del carrer de Pinzón entre els de Le¬
pante i Sant Agustí. L'Alcalde en pren
nota per complaure'l.
El senyor Puig s'interessa pels infants
de les Colònies Escolars i pregunta pel
seu estat. El senyor Recoder Esquerra
li contesta que estan immillorablement,
que cada dia reben noves d'ells i que si
hi hagués quelcom de novetat telefona¬
rien immediatament.






Observacions del dia 26 de juny 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I AHara llegida: 759 5—758 4
teròme-^ Temperatura: 22 —22 9i AM. reduïda: 757 1-755 9
Termòmetre sec: 20'6—226
» homm 17 8—18 2
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sonor: «El hombre que
se reia del amor», «Ma¬
drid se divorcia» i «Mer¬
cedes», les podreu escoltar amb tota
perfecció en discos Odeon.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Qalan, 259, Mataró.
Observatori Metearalògic ie les




CAMP DE LILURO ESPORT CLUB
Diumenge, a les 3: Futbol. Joventut
Catalanista d'Arerys de Mar, 1 - Penya
Iñesta de Mataró, 2. Aquest equip s'ad¬
judicà una copa.
A les 5: Futbol. C. E. Qarcia (primer
equip), 0 - lluro (selecció), 3.
Els gots foren entrats: 2 per Qarcia,
i l'aitre per l'interior esquerra que de¬
butava.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartujafde Sevilla.
Billar
La derrota del B. C. Mataró
Després d'uns sens fi de procòstics i
comentaris que a l'entorn d'aquests
partits s'havien succeït en les tertúlies
amicals del club i alguna que altra enti-
titai recreativa simpatitzant amb aquest
esport, per fi la Copa del senyor Mi¬
quel Llinàs fou brillantment conqueri¬
da pel B. C. Marvà per una diferència
d'unes 190 caramboles.
Heu's ací un petit resum dels resul¬
tats obtinguts i jugadors corresponents:
Primer encontre: Montañés (Marvà),
150 caramboles; Torrent (Mataró), 133
caramboles. Total: 17 caramboles de
desvenlatge pels locals.
Segon encontre: Nogueral (Marvà),
150 caramboles; F. Xaudaró (Mataró),
150 caramboles. Total 17 caramboles,
encara, de desvenlatge.
Tercer encontre:. Fontaner (Marvà),
92 caramboles; Massuet (Mataró), 167
caramboles. Total: 58 caramboles d'a-
venfatge pel club local.
Quart encontre: Manuel (Ma:và), 195
caramboles; Extrems (Mataró), 150 ca¬
ramboles. Total: 13 caramboles d'aven-
tafge pel club local.
Cinquè encontre: Mira (Marvà), 213
caramboles; F. Parera (Mataró), 122 ca¬
ramboles. Total: 78 d'endarrerides pels
locals.
Darrer encontre: Calvet (Marvà), 200
caramboles; Sabater (Mataró), 88, o si¬
guin 190 de desvenlatge.
Com s'haurà pogut comprovar, l'ú¬
nic dels locals qui es salvà del naufragi
fon En Massuet qui poques vegades es
mostrà tant batallador i serè. Dels de¬
més ben poc podem dir al seu favor,
excepte Torrent que és el principi de
prendre part en aquests encontres i és
més perdonable, però no bo podem dr
igualjde Xaudaró i Estrems, quins s'han
mostrat darrerament molt irregulars.
Parera i Sabater, no serem pas nosal¬
tres qui els criticarem, solament esmen¬
tarem, ja que hi estem d'acord, el que
referent a ells en digué el senyor A An¬
dreu, president honoraai de la F. E. A.
C., qui presencià els encontres, i és que
tenen un joc que s'enireguen massa, i a
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARI3
NATADÓ BARCELONA
Saot AgDstl, fò Provenia, 18&, l.er, %.*-«Dfre Arfbeo I Untversbat
Dimecres, de 11 c 1. Dissabte*, de fi a 7 De 4 a V tarda
TELEPON 78»54
voltes és necessari, sense fer-ne abús
saber obrir joc. L'impressió que ens
féu el club visitant, és també pobre, a
excepte dels dos darrers: Mira i Calvet,
mo't segurs en l'executar i més bregats
en aquesta mena d'encontres
Total, una copa que s'ha perdut i un
desengany que s'ha assolit. A força de
desenganys obtindrem experiència, i
cert que s'apropa el Campionat de Ca¬
talunya Interclub- i devem recordar-nos
de l'any passat. — Mingo.
Avís
Divendres passat, per una equivocació,
va entregar-se un dècim del sorteig
passat a una senyora. Es prega a aques¬
ta que passi per la casa Palaus, on se
li canviarà pel que li correspon, que és
el num. 20.3&7 del sorteig del primer
de juliol de 933.
Futbol
L'Atlètic de Bilbao,
altra vegada campió d'Espanya
Per tretzena vegada l'Atlètic ha sabut
adjudicar-se el tíiul màxim. Va preva¬
ler el seu joc a base de coraige i pas¬
sades llargues al que imposà el Madrid,
indiscutiblement amb més tecnicisme,
però menys efectiu t va ésser batut per
dos a un.
Felicitem a l'Atlètic de Bilbao per
aquesta nova gesta aconseguida ahir a
l'Estadi de Montjuïc.
Torneig de Promoció
a la primera categoria
El dissabte passat acabà aquest
Torneig amb resultats sorprenents
Martinenc, 4 — Badalona, 3
Reus, 5 — Granollers, 1
Girona, 1 — Sans, 0









U. E. de Sans
lluro . . .
Manresa. .










4 31 17 19
4 27 20 18
4 50 27 18
5 23 16 15
7 27 28 13
7 17 38 11
9 18 36 10
1 10 23 34 7
L'liuro fou batut pel Manresa
per 3 a 0
Més que donar cap detall d'aquest
encontre, de relativa importància, farem
un breu comentari. En l'últim partit del
torneig de Promoció l'liuro ha posat
un adient colofó a la desafortunada se¬
gona volta que ha disputat. Derrotes a
Sans, a Granollers, a Manresa, derrotes
en camp propi amb el Badalona i el
Girona, pot, doncs, haver estat més ir¬
regular el rendiment de l'equip ilurenc
ni més normal la pèrdua dels dos dar¬
rers punis en disputa.
Per què l'liuro no ha continuat rea¬
litzant el paper de la primera volta? Per
diverses raons que no podem analitzar,
doncs ens faríem llargs excessivament.
Només volem posnr de manifest que
en els partits de segona volta l'liuro no
solament s'ha mostrat flac en quant fa
referència la part atacant—mal que de
de tant crònic, gairebé es fa inaguari-
ble—sinó que també han estat les altres
ratlles les que han flaquejat, tant els
mitjos, conjuntament—recordem l'ha¬
ver tingut d'excloure a Fauria per baix*
forma—com els defenses i en darrera
instància els porters també s'hi han su¬
mat. Si la part atacant no ha permès
guanyar encontres com els de Girona
—camp foraster, Sans, etc.—en canvi
les altres ratlles poden ésser causants
d'haver perdut amb él Badalona, Giro¬
na, etc., en el terreny local. I per cert
ha estat una llàstima, doncs l'liuro sen¬
se fer res d'extraordinari aquest any—
com d'altres—podria ja figurar a pri¬
mera categoria que, deixem estar els
que afirmen que no és convenient, fóra
el cimall del seu historial. Haurem de
arribar a creure que si no és per am¬
pliació, el nostre eerde local no podrà
millorar la seva categoria. Cal, doncs,
que tot plegat serveixi d'experiència per
tal que es puguin subsanar les canses
d'aquests desinflaments que en les se¬
gones voltes sofreix repetidament cl
club local. 1 si pot ésser, que es vagi
per un conjunt. Els tres guanyadors del
torneig gairebé no han canviat juga¬
dors.
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4 DIARI DE MATARÓ
Noticies de darrera liora
de l*Agtecla Pabra per confertecle» telefôiUque*
Estranger
J tarda
El pas d'avions misteriosos
sobre Berlin
COLONIA, 25.—Per a expressar la
seva indignació amb motiu dels atacs
aeris de que ha estat objecte Berlín, ei
Orup rhenà de l'Associació d'Aeronàu¬
tica alemanya, ha dirigit a ta Societat de
Nacions un telegrama de protesta, 1 ha
ha enviat al mateix temps un missatge a
la Conferència del desarmament, decla¬
rant que els vols sobre Berlín per
avions estrangers demostren la necessi¬
tat del desarmament aeronàutic, amb la
fi «de protegir a l'Alemanya pacífica».
Els atemptats polítics a Bulgària
BUDAPEST, 25.—Segons els darrers
informes rebuts de Sofia, l'exèrcit ocu¬
pà anit la capital a les dues de la mati¬
nada assumini immediatament tots els
Poders de policia.
Les persones a les quals es trobaren
armes, foren reduídes a presó.
Hi hi que registrar la mort d'altres
cinc persones a conseqüència de nous
atemptats, figurant entre els morts el se¬
cretari del partit comunista búlgar.
Les comunicacions telefòniques i te¬
legràfiques amb l'estranger estan inter¬
rompudes; avui no s'han publicat pe¬
riòdics.
SOFIA, 26.—Una bomba ha esclatat
davant una impremta propietat d'un
comunista que fou assassinat a princi¬
pis de la setmana passada. La bomba
només ha causat pèrdues materials.
També en un barri extrem ha estat
assassinat a trets un estudiant, sense que
hagin estat agafats per ara els autors de
tals malifetes.
Succés misteriós
PARIS, 26 —El corresponsal de «Le
Matin» a Argel telegrafia el següent suc¬
cés sagnant ocorregut entre espanyols:
El comerciant de tabacs Francesc Oa-
rau, fill de Santa Marguerida, fen varis
dispars de pistola contra dues persones
la visita de les quals havia rebut en les
seves oficines.
Una d'elles, Joan Ramis, fill d'Alcú¬
dia, resultà mort a l'acte i i'aitra, Bernat
Sureda, de Pilma de Mallorca, morí
moments després d'haver ingressat a
l'Hospital.
L'agressor Qarau es constituí preso¬
ner havent prestat la declaració que se¬
gueix:
Fa uns 20 dies ela esmentats indivi¬
dus li proposaren que en una petita
embarcació de la seva propietat, portés
d'Argel a València a quatre desterrats i
espanyols que serien recollits a la costa
per a ésser acompanyats fins Madrid
per uns emissaris secrets. A aquest efec¬
te li prometeren el pagament d'una de¬
terminada quantitat.
El senyor Qarau demanà un termini
per a contestar 1 per les averiguacions
fetes, s'assabentà que es tractava d'un
complot contra Aziña i Prieto per a
iniciar un moviment revolucionari en
el qual havien de prendre una part ac¬
tiva els esmentats individus.
Ahir foren a- saber la contestació que
al negoci II havien proposat Ramis i
Sureda, contestant negativament Qarau.
Amb aquest motiu s'entaulà una discus¬
sió violeniíssima que degenerà en una
lluita. Qarau, creient-se en estat de le¬
gítima defensa, feu ús de la seva pis¬
tola.
Afegí que el mort Ramis era un agent
de l'espia Lemann, recentment expulsat
del Marroc a causa dels seus maneigs.
Aquestes declaracions han estat con¬
firmades pel fill de Qarau.
Del casament de l'ex-prineep d'As¬
túries. - Encara no ha estat perdonat
FONTAINEBLAU, 25.—Varis periò
dics havien anunciat que l'ex-rei d'Es¬
panya havia perdonat al seu fill l'ex-
príncep d'Astúries pel casament que
recentment ha efectuat.
Aquesta informació és, pel menys
prematura, doncs l'ex-rei es troba ac¬
tualment a Londres i no ha adoptat cap
decisió, si bé es creu que aquesta apro¬
ximació entre el pare i el fill no serà
impossible.
La Conferència del Desarmament
PARIS, 26.—El senyor Henderson ha ¡
arribat de Londres, continuant el seu j
viatge a Qinebra. |
Referint-se ais persistents rumors que
vénen circulant sobre un ajornament de
la Conferència pel Desarmament fins
que es presenti una major oportunitat,
declarà que confiava que el projecte de
acord sotmès a la Conferència pel pri¬
mer ministre anglès seria acceptat per
les potències que participen en les de¬
liberacions de Qinebra, constituint la




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de juny
de 1Q33:
Des d'Escandinàvia fina a l'Europa
Central dominen pressions baixes que
produeixen pluges a França, Baviera i
Austria amb vents forts del nord a An¬
glaterra, Països Baixos i mar Bàltica.
A la Península Ibèric» fa bon temps
amb cel nuvolós pel Cantàbric i serè
per la resta.
Les altes pressions continuen situa¬
des a l'Atlàntic cap a les Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general domina bon temps amb
alguns núvols per les comarques de
Qirona i serè per la resta del país.
Els vents són fluixos i variables amb
predominànda de l'oest a mestral.
La temperatura màxima d'ahir va
ésser de 27 graus a Santa Margarida de
Serés.
L'estafa de la cocaïna
Els carrabiners han detingut dos in¬
dividus a l'Avinguda de Mistral.
En ésser escorcollats els han estat
trobata flascons que portaven etiquetes
amb el nom de cocaïna. Encara que ha
resultat que la suposada cocaïna no era
res més que àcid bòric, han estat posats
a disposició del jutjat per intent d'es¬
tafa.
Expedient
Ha començat a instruir-se l'expedient
per l'incident ocorregut entre el diputat
senyor Çomorera i el jutge senyor Fer¬
nandez Pfñii
Robatoris en sèrie
Anit han estat comesos molts robalo-
ri^, alguns de més de 15.C00 pessetes,
en torres dels afores de Barcelona.
En les cases robades hi figura la de
la cançonetista Mercè Seròs.
Atracament
En passar el xòfer Josep August, con¬
duint ei s-u auto pel carrer de Millor-
c», dos individuos van llogar-li el cot¬
xe i es feren portar al carrer de Pallars,
en esser-hi [amenaçaren l'amo del taxi
amb les pistoles, li robaren 4Q pessetes
que portava i l'obligaren a seure's a
l'interior i un dels atracadors va posar-
se al volant mentre que l'altre continua¬
va menaçant-lo.
D'aquesta manera va recórrer una pila
de carrers, segurament buscant algú
pera atracar, fins que l'auto va parar-se;
aleshores obligaren al xófer a ¡arreglar
l'avaria, desprès d'haver provat inútil¬
ment arreglar-la. L'amo del cotxe en
lloc d'obeir va procurar d'inutilitzar el
motor, fent veure que treballava per
posar-lo en marxa fins que passaren
dos guàrdies civils pel lloc on estaven
aturats, va cridar-los i detingueren els
dos atracadors, que es diuen Angel Vi¬
llanueva i Josep Pallars els quals feia
temps que eren buscats per la policia.
La vaga cel ram de construcció.
Obr^ rs agredits a trets
Aquest matí uns obrers que treballa¬
ven en una casa en construcció del car¬
rer de Monturiol, barriada de Santa
Eulària, han observat que eren vigilats
per un grup de vaguistes.
Abans de les dotze han deixat el tre¬
ball i s'han dirigit a l'estació del metro.
Tot d'un plegat han estat agredits a
treta pel grup de vaguistes, resultant
dos d'elts ferits de bala i els altres qua¬
tre amb contusions que s'han fet en
caure per fugir de les bales.
La guàrdia civil ha donat una batuda
i ha aconseguit detenir un dels coac-
clonadors, no havent-se li, però, trobat
cap arma.
Madrid
plantejat a les Corts el divendres pas¬
sat, havien presentat la dimissió dels
seus càrrees el President del Tribunal
Suprem i el President de la Sala sexta
del mateix Tribunal. Les dimiísiòns no
han pogut ésser confirmades oficial¬
ment.
Desmentiment
Pel Ministeri d'Instrucció Pública ha
estat facilitada una nota desmentint les
afirmacions que es fan en un article de
l'<A B C», on es diu que han estat do¬
nades facilitats per exercir llurs profes¬
sions a jueus i bolxevics. Des de l'ad¬
veniment de la República no s'ha dic al
cap disposició sobre la validesa dels ú-
tuls professionals estrangers.
JMort del director
del Banc d'Espanya a Càdiç
Ha mort a conseqüència de les feri¬
des rebudes el director de la sucutral
de! Banc d'Espanya a Càdiç L'altre fe¬
rit, senyor Lozano, ha millorat.
Secció fifianderi
CoMtsaciaas de Barcelona del dia d'avof
facilitades pel eorredor ds Comerç <lt
aqassU plaça, M. Vallmajor—fiíteles,
BOtSA
DiVlSlS fifSAaoSRfS
fransi fran. , . « . . 46 95
lalisaa or. . j . 167 00
lilnrai ast, , » ^ « 40'55
Urea. . . , . . , , 62-70
França inissei .
, . . 230'75
Dòlars , , a . r , . 9 61
Pesos arsantl·i. , , . , 3 00
Marsü a . . i . t . 282
fflS tarda
Notes de la Presidència
A les quatre de la matinada ha arri¬
bat a Madrid el senyor Azani, de tor¬
nada d'Alacant.
Aquest matí e! Cap del Qovern ha
rebut la visita del Dr. Mar»ñon.
Sense notícies del «Cuatro Vientos»
Es segueix sense notícies dels avia¬
dors senyors Collar i Barberan.
Eís pariodistes han estat a l'ambaixa¬
da de Mèxic en busca de noticies dels
dissortats aviadors. Allí els han manífes-
t t que no s'htvien de perdre encara
les esperances de trobar-los, ja que
s'han donat molts casos d'aviadors que
han estat perduts més de nou dies en
els mateixos llocs on es suposa que ha
caigut e! «Cuatro Vientos.
Rumors de dimissions
Pels passadissos de l'Audiència es
deia que, a conseqüència de! debat
tALORS
interior . 67'00
Exterior. . . , , . . , SI 75
Amortltxable I?/*. . , . . 00 00
id. î*/». . . . , 9265
Bford, , , , . . , , , 3715
Alaaaat. ....... 3430
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Es troba de venda en els Upcs següenisi
UlbrerL·i Minerva , Barcdona, /3
Trial Tarragó . . Rambla,28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
LUbrerta Catòlica . Santa Marta,M




Alcaldia Constitucional de Mataró
La Corporació Municipal ha acordat
obrir concvrs entre e!s mestres sastres
de la localitaf, per a la confecció de tres
uniformes amb fes corresponents gor¬
res, pels porters de vara, similars de
forma i color als actuals i que puguin
dintre el termini de vuit dies a partir de
l'endemà a la publicació d'aquest anun¬
ci en el Diari de Mataró, presentar en
la Secretaria Municipal, en sobre tan¬
cat, les seves proposicions, exteses en
paper segellat de 4*50 pessetes, cèdules
personals, rebut de contribució i mos¬
tres de gènere amb el corresponent
preu.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats. ^
Mataró, vint-i dós de juny de mil ,
noucents trenta 1res. — L'Alcalde,/osep
Rabat. El Secretari, N. S. de Boado. |
■
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Llegiu el DIARI DE MATARÓ 1
Notes Religioses
Dimarts: La Mare de Déu del Perpe¬
tu Socors, i Sants Zoil, mr. i Ladislau.
QUARANTA HORES
Demà comencen al Cor de Maria.
Beuüka parroqülal út Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trlsagi; a les 7,
meditació; a les 7'30. novena a Sant
Lluís; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a les 7'45, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Demà, festa de la Mare de Déu del
Perpetu Socors: A les 7'30, missa pels
difunts de l'Associació del Peipefu So¬
cors; a les 8, Tretze dimarts a, Sant An¬
toni de Pàdua (11).
Parròqnla ae Sani Joan i Sani jêwp.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa- j
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sani rosari, resant-se les
Lletanies del Sagrat Cor.
Dimarts, a les 7, missa 1 exercici a
les Santes; a les 8, exercici dels Tretze
dimarts a Sint Antoni de Pàdua (VI).
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar del
Roser, a intenció particular; a les 7,
funció del Sagrat Cor, a intenció de
Rosa Puig; tarda, a en quart de 8, fun¬
ció del Sagrat Cor.
N. Yajllmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4a 7
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
tlmació de contractes mercantils, etc.
Dr.JoaquimMarchGoday
Ex metge intern de la Casa de
Maternitat i Expòsits de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Porta Batlleix, 9




Colors a l'oli i a l'aiguada^
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
CHAñPU UNIVERSALlMit It Dlttlli le Ulllllll! It lÜB II Nil
EN POLS
mOARY'S
Treu la grassa del cabell
totalment, no causa efec¬
tes irritants, torna el brill
perdut per la carícia del sol
i treu la salina de l'aigua de
mar produïda per les llar¬
gues hores en alguna plat¬
ja de moda. : :
Demani una mostra presentant l'anunci a
/. Mañach, Sant Cristòfor
J. Bosch, Balmes
Comerciant... Fabricant..
No malvengueu els vostres articles,
sentantplaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
RecordeU'VOS sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial t




és ei selvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CONCESSIONARI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATGE CREDAT
aOïSEP B401A
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 pfea. un — Demaneu-ne un de prova
aense cap compromís us el muntarem.
SI volen vesfir li£ I elcàimf
«mb poc diner, visiteu la gran sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada :
CONILL BLANC "BOÜSCAT"
el que s'imposa arreu pel seu volum,
: Qnurà de carns i valor de la pell :
Avícola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastreis per a recriar : —
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difi'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es el fac'or princi¬






Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, al més
La casa que compta amb mést
abonats a Barcelona i a Me-
taró per realitzar els seus
treballs amb iota cura i abscr-
— luta garantia. •—
SERVEI A DOMICILI
6 DIARI DE MATARÓ
FOFOORAFIA
ESTAPB




no oblidi ter-nos una visiía, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan-
Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
mcpjzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BA RCBI^ONA
Escola Musical Vilaró Cases en venda
Solfeig - Teoria - Vlolt'Piano I Venc les uses següenU; RambU de
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1." t Cssieícr, 14 i Ortvina, 5 i 7.
Lliçons a l'Escola i a domicili » Rsó: Fermí Galan, 490.
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Parull Renier




hace mucho más fácil y segura
la fotografia de aficionado. ..
Si fotografia Ud. con o sin sol, temprano
o tarde, s. la sombra o en plena lluvia,
• Verichrome* (la película .Kodak* ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.





Coinprari» 2 cases snib hod encara
que fóssfn velles, a bon preu.—Venc 3
Cîses de 4 îlogaiers cstda uns, Moguers
baixos. Bon preu,—Particuiar ftrà prés¬
tec de 5.0C0 a 30.000 ptes, 6 per 100
anual, a 1.® hipotec». Serietat j reserva.




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tramitació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d Utilitats;
Patent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
d'arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants.
Joaquitn Casals i Camps
As6umpt?s Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant I edifici de Borsa)
De9all i ce4a7 — Telèfon 14097
Representant a Madrid
Es l'obra cabdol i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pàgs. mag*
níficsmcnt relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupó;
ACADEMIA DE TÀLL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROfESSOSA TITULAR DE L'ACADEMlA cMAHXf»
RAMBLA DE MENDIZABAL 16, 2.on, 2.®=-MATARO
LocalUat —
desitja rebre el Dîcelotfcirî Gcnerol de lo
-, , , l " terminis
Llengua Cotolcno i pagar lo ) comptat
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
BARCELO NA
